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PREFACE 
This technical services monograph presents highlights of the occupational employ-
men·t-projections from 1988 to the year 2000 in tabular form for Maines Central 
Region, which is Kennebec and Somerset counties combined. No narrative accom-
panies these tables. This monograph provides a quick handy reference to such basic 
questions as: What occupations are expected to show the largest growth between the 
years 1988 and 2000, or what occupations had the greatest number of employees in 
1988. Employment estimates in this monograph are not rounded. However, this is 
not meant to imply a degree of accuracy to the last digit, as these are statistical 
estimates and not precise counts. 
Technical Services Monograph JIS-40 has already been published which presents 
summary highlight tables of occupational and industrial employment projections 
for Maine, statewide, and the United States for this same time period, 1988 to 
2000. 
Any questions or comments regarding the contents of this document may be directed 
to Wendy L. Ne'lson, OES Program Manager at (207) 289-2271. 
Raynold A. Fongemie, Director 
DNISION OF ECONOMIC ANALYSIS AND RESEARCH 
February 1992 
A Technical Services Monograph of the Field Services Branch 
Rosalind Morse, Deputy Division Director 
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Table 1 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR OCCUPATIONAL CATEGORY 
BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 
Occupational Category 
Employment 
1988 
' Total All Occupations •••••••••••••••• 81,487 
Managerial and Administrative 
Occupations •••••••••••••••••••••••• 6,126 
Professional, Paraprofessional, 
and Technical Occupations •••••.•••• 15,931 
Sales and Related Occupations.o•o••• 7 ,105 
Clerical and Administrative 
Support Occupations ••••••••• o •••••• 12,458 
Service Occupations ••••••.••••••.••• 13 ,439 
Agricultural, Forestry, Fishing, 
and Related Occupations ••..•..••••• 2,719 
Production, Construction, 
Operating, Maintenance, and 
Material Handling Occupations •.••• 23,709 
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2000 . 
95,065 
7 ,316 
19,345 
8,631 
14,018 
17, 110 
2,900 
25,745 
Numerical Percent 
Change Change 
13 ,578 16.7 
1,190 19.4 
3,414 · 21.4 
1,526 21.5 
1,560 12.5 
3,671 27.3 
181 6.7 
2,036 8.6 
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Table 2 - Continued 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF EMPLOYEES 
1988 
'-
Occupation 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, 
Construction Trades and Extractive Workers •• o•o••······· 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales 
and Related Occupations .••••••.•••••••••.••••.••.••.•.•• 
Fallers and Suckers ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..• 
Te 11 ers •••. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financial Managers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...• 
Lawyers • ••.•....••.•• o ••••••••••••••••••• Cl •••••••••••••••• 
Cooks, Institution or Cafeteria ••.•••••••••.•.••.••....••. 
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Employment 
1988 2000 
449 
441 
433 
433 
419 
415 
412 
518 
538 
381 
465 
497 
477 
472 
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CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
Sa 1 es persons, Reta i 1 ·~.· ••••••••••••••••• • 1 • • • • • • 
Janitors an~ Cleaners, except Maids and ~~ 
Housekeeping Cleaners •••••••••••••• _.'\ :i • .• •• . •••• 
(Jll 111 Cia 
General Managers and Top Executives ••• ~.a:.· •• , ~ ~ •. ,1~ 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants., ••••. ,. 
Registered Nurses •• • •••• ·-· •• , •• I"' • ••••. ••• · ~· •• i'I.,: .•.•• 
C h o - }'JI I ; ~ . ii 1::1 !:ii ri Ci ~ 'JI as 1 ers e e • e e e e • • e • • e • • e • • • e • e • • e . .. • _ei e · .- • • •~ e _1 'e_., e 7e. e l e 
Bookkeeping and Accounting Clerks •• ~·-····1······~" 
Waiters and Wai·tresses ••••••••.. •• eo ............ . 
F cod Prep a rat ion Workers., • :·~ •• ., ••••••••• • 1 ..... . 
Gardeners and Grounds keepers •••..•••••••.••• ,: •••• 
Licensed Practical Nurses ••••••••••••••• ~~···· 
Food Service and Lodging Managers •• .:~.~.~.; • •. : •••• ' 
Guards and Watch Guards ••••••••••••••••••••••• 
Sales Representatives, except Scientific and 
Re 1 ated Products or Services and Retail .•.•• ~.,. 
Highway Maintenance Workers ••••.••••••••• ~.~:f ;1 ••. 
Maintenance Repairers, General Ut i 1 i ty •• ·~ •• ,,.1.J. 
. . d n,,.-, Phys 1 c 1 ans an Surgeons ••• .•• , ••.•••.••••• ~ ••• 'It;, ., •• ~ • 
J u -'u"il F . <fl ~ ~ 
Accountants and Audi tors ••.••• _ ••. ,. ; ••••••• :\ .•. .m. : 
Typists ................................ o •• ·~· ii •.• 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Clerical and Administrative 
Support Occupations •••••••• • •••••••• ,.~. : ., ••• , • 
First Line Supervisors and Manager/Super-
visors, Sales and Related Occupations .• .••••• 
'-
Table 3 - Conttnued 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
. . 
42 OCCUPATIONS WITH THE GREATEST NUMBER OF ANNUAL OPENINGS EXPECTED 
BETWEEN 1988 AND 2000 
Occupatfon 
Lawyers • ••.•••••••••••.••••••.•••••••••••••••• 
Home Health Aides ••••••••••••••••••••••••••••• 
Teachers, Secondary School •••••••••••••••••••• 
Hairdressers, Hairstylists, and 
· Cosmetologists •••••••••••••••••••••••••••••• 
Cooks, Restauranto•···········••o••··········· 
Cooks, Institution or Cafeteria ••••••••••••••• 
Receptionists and Infonnation Clerks •••••••••• 
Instructors, Nonvocational Education •••••••••• 
Social Workers, except Medical and 
Psychiatric ••••••••• .-••••••••••••••••••••••• 
Cleaners and Servants, Private Household ••.••• 
Truck Drivers, Light •••••.••..••••••••••.••••• 
Automotive Mechanics .•••••••••.••.•••••.•.•••• 
154h 
5 
Total 
28 
26 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
Annual Openings 
Due to Due to 
Growth Replacement 
5 23 
9 17 
9 15 
7 17 
7 17 
5 18 
9 14 
5 17 
6 16 
10 12 
10 12 
5 17 
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Table 4 - Continued 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
40 OCCUPATIONS WITH THE LARGEST AMOUNT OF GROWTH 
REFLECTING THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
1988-2000 
Occupation 
First Line Supervisors and Manager/Supervisors, Sales and 
Related Occupations •••••••••.••• o••····························· 
Highway Maintenance Workers •••••••••••••.•.•••••.•••••.••••••.•••• 
Electrical and Electronic Engineering Technicians and 
Technologists ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••..•••• 
Guards and Watch Guards ••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••.••. 
Cooks, Restaurant •..••••••••••••••••••••••••••••.• ~ •.••....•.•••.• 
Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists •••..••••••.•••••••• 
Physicians and Surgeons .•••••••••••••••••••••....• , •.••..••••.•••• 
Refuse Collectors ••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••.••.• 
154h 
7 
•• • • , ., •• • • •• .. • 0 . 
Number of 
New Jobs 
97 
94 
93 
91 
88 
84 
82 
80 
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CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 
Dent a 1 Hygienists ••••••••••••. " ••••••••••••••• ·;·-·i ! ' . 
Systems Analysts, Electronic Data Processing. ) ~J •• 
Precision Denta 1 Laboratory Technicians •• ! .1.,~11~-~~-c~ 
Medi ca 1 Assistants ••.••.•.•••• -., •••••.••••• • • ,. '! : : • A:.~. /. 
• -1 JJ i.i ?I_ r' ~ [1 ·, ~ ll ~~ !'I u i,JiJ Dent a 1 Ass 1st ants •• • _,,: . .. • ITT~ •••• m •••••••• i . ~ • • ••• m •••• • ~ ~. , :-
Data Processing Equipment Rep a ire rs ••••••••••.• ,. ••• 
Farm Managers_ ••••••••••• •i• ••••••• •.• _ ••••.••.•.••••• ~ · 
.Jl "'d - ,i' " u r~ Paralegal Personnel •••••• "r •••••• -••••• ~~ .............. . . 
Electrical and Electroni i Engineering 
Technicians and Technologists.·~·., ••• ·~:· :.. ·•:!·-·:...·'·~·-·~· 
R t O Th • t ' '1, -~ m ~ 1 ecrea 1on erap1s s •••••••••••• -... ...... ·~ i.:~:·· ·.r-···i '.:i: 
Medical Records Technicians ••••••••• ., o., •• (}, :~;·n·"'~.t / .· .• 
El ectrica 1 and Electronic Engineers •• o. -~l~f.!:¥. •• $ •• 
Phys i ca 1 Therapists ........................... , .••. __ . 
Nursing Aides, Orderlies, and Attendants .•••.. ~··· 
Home Heal th Ai des ••••••.•.•.••.. · •••.••.••••••.•.•.. 
Personal and Home Care Aides •••. M • • •• • • ,_ •••••••• •J•··-· 
Social Workers, Medical and Psychiatric.·~· •••• ~ •. ...• 
• • ' ; Cl i:t. a Occupat 10na 1 Therap1 sts ••....•.•• · .•••.•••••••• ·~· •.• , ..• 
~ ".'JI cl :..!I 
Broadcast Technicians •••.•••. m. ••••••••• ~: : . • ·~·u· ... . 
Cleaners and Servants, Private Households •.• } L .. . 
Emergency Medical Technicians ...•••••••.••.••..••... 
Offset Lithographic Press Setters and Set-Up 
Operators, Sheet or Web Fed .. , .....•..•.••••..•....• 
172 J~u 87 • 0 
142 n; / 77 • 5 
285 l, 72.7 
39 I a 69 06 
142 ma '-' 67 .1 
145 )il~n 66.7 
20 ~ 66 0 7 
48 ~ m ~m, 6 5 • 5 
_ 102 59.4 
Ii: iJ 
'fl ~ I 
157 ~, 250 c g 59. 2 
22 \ I 35 ;U I 59 .1 
45 ' 71 a ~. 57 • 8 
(J"' ~ 133 ~~~ 208 i~", 56.4 
136 lj 212 .?f 55. 9 
65 ~ c.o 101 u~~J, 55.4 
31 "?i~~ ; 48 ~n 54 • 8 
87 ~ 134 m~il'i 54.0 
1,401 2,156 ~:(.< 53.8 
206 314 lg i 52.4 
~ '!:, 
101 :r 153 nn~;: 51.5 
156 a~ 234 :~i 50.0 
21 n~~I~ 30 r1 42.9 
61 87 n ri- 42 • 6 
12 a:i+, 17 ~ ~ nr, 41. 7 1 
~ J ~cc 
12 
1J~, 17 ,;J~i\i 41. 7 
a i. icrP~ 
g ii ~ ~ ~ 
41.4 
41.0 
40.9 
40.8 
40o0 
40 .. 0 
39.9 
39.6 
38.5 
Table 5 - Continued 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
40 FASTEST GROWING OCCUPATIONS, 1988-2000 !/ 
Occupation 
Registered Nurses •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dietitians and Nutritionists ••••••••••••••••••••• 
Funeral Attendants ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aircraft Mechanics ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Messengers .•.•....•...........................•.• 
Sales Agents, Securities, Conunodities, and 
Financial Services ••••••••••••••••••••••••••••• 
Employment 
1988 2000 
1,537 2,101 
44 60 
14 19 
14 19 
45 61 
31 42 
!/ Among the occupations wh1ch employed at least 10 in 1988. 
154h 
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Percent 
Increase 
36.7 
36.4 
35.7 
35.7 
35.6 
35.5 
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Sewing Machine Operators~ 
Electrical and Electronic 
Industri a 1 Truck and Tractor Operators. ·r ·1t;i~ ti:?::i~ 
Fa 11 ers and Bue kers •••••••• J_. · :.: ••. • · -;; • ••••••• ~ _ ••• •• , •• , • • • ~ . 
• ll'JI~ a I "',1.J..iif, '\, a-~"' ,._,:~JF'll'izoi"1~"" Logg1 ng Tractor Operators •••••••••••• • -••••••• "'. t:r;.-.• ~. 
Textile Machine Operators and Tenders, ~Winding, 1 
_Twisting, Knitting, Weaving, and Cutting •• ~ •..• }1~·r 
F1 she rs, Hunters, and Trappers ••• ; ••••.• •.;,-,,1f .~.i .... ;1'i 
Data Entry Keyers, except Compo_s i ng. ~! "-. ?.~. -~-- ... ~-~· ,_ .. ~ 
El • s • d lfcih(I ~~ ~~'M !lU"-1 '."'-AH' ectrom c em1 con uctor Processors ~-/ •• ~-~·.·. ~~,,~ ff~~ •. ; 
Meat, Pou~1try, "and F_i~sl1~Gytters ~~~d~l rinnners ; __ . ~ _ .- . 
Han. d ~ 1~1· //Jy ~ail:[) ,c,,...n°'tr':fi~~~1~,::., - 1 ~--~2, _~. i 
"'5' ~" i• ".• • • • • •~-• • • • • • • • • • • • • • • • • •Jl • •·•~•1.• • e : •1•~•~•11 • • .• ... •:.-~"f:1~ :. . 
~l.!-1 I .!.,~ 
~.?t~.t ~ - .-"t liR1 
Table 7 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset "counties 
15 FASTEST DECLINING OCCUPATIONS 
1988-2000 !/ 
Occupation Employment 
Coke Setters •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Electrical and Electronic Assemblers •••••••••••••• 
Electronic Semiconductor Processors •••.•••••••• o •• 
Industrial Truck and Tractor Operators •••••••••••• 
Meat, Poultry, and Fish Cutters and Trinnners, 
Hand • • · ••••• o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cannery Workers •••.••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Logging Tractor Operators •••••••.••• o •••••••••••••• 
Statistical Clerks •.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Sewing Machine Operators, Garment ••••••••••••••••• 
Menders, Ganrients, Linens, and Related ••••••.••••• 
Telephone Station Installers and Repairers ••.••••• 
Fallers and Suckers ••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Fishers, Hunters, and Trappers .••••••••••••••••••• 
Machinery Maintenance Mechanics, Textile Machineso 
Separating, Filtering, Clarifying, Precipitating, 
and Still Machine Operators and Tenders •••...•• o 
1988 2000 
12 
245 
65 
235 
63 
17 
242 
27 
690 
59 
31 
433 
224 
53 
18 
8 
169 
46 
173 
47 
13 
202 
23 
596 
51 
27 
381 
198 
47 
16 
!/ Among the occupation~ which employed at least 10 in 1988. 
154h 
11 
Percent 
D_ecl ine 
-33.3 
-31.0 
-29.2 
-26.4 
-25.4 
-23.5 
-16.5 
-14.8 
-13.6 
-13.6 
-12.9 
-12.0 
-11.6 
-11.3 
-11.1 
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CEN_TRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
TOTAL EMPLOYMENT BY MAJOR INDUSTRY LEVEL 1/ 
m-_~ BASE YEAR 1988 AND PROJECTED YEAR 2000 -
Total All 
Agriculture, Forestry, and Fishing. 
M1 n, ng •••••• •1 • . , •••• ~ · ,..· ~ · ~ · . ""' •• ·i~. ! :· • , · ~~ ~· 
Construction .r/,., •••••••• ••• .••• u . ~ ••• m •• 
Manufacturing, Dur ab 1 e Goods •••• -=- . 
Manufacturing, Nondurab 1 e Goods •• ,'!.:· 
Transportation.-.·- •••• !~ •••••••••. •• ~ •.• • 
Communications and Utilities ••• ~ ..... 
Wholesale Trade •••••••••• e~•·••o· ~· 
3,843 
4,172 
8,882 
1,717 
2,373 
3,133 
12,632 
4,218 
4,287 
8,693 
1,951 
2,857 
3,810 
14,834 
Industry classification i) based on the _19_7_2_St_a_n_d_a_rd __________ _ 
Manual with 1977 update. 
Includes public education and state and local government owned hospitals. Also 
includes ·private household workers, and the self-employed and unpaid family 
workers. 
Excludes public ~education and state and local government owned hospitals which 
are included in Services. · 
SIC 
80 
88 
73 
58 · 
92 
83 
82 
54 
93 
51 
49 
50 
Table 9 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
12 INDUSTRIES WITH THE GREATEST NUMBER OF NEW JOBS 
EXPECTED BETWEEN 1988-2000 
Industry Title Employment I9SS 2mm 
Health Services •••.••••••••••••.••••••••••• 6,904 9,848 
Self-employed and Unpaid Family Workers, 
and Private Household Workers •••••••••.•• 8,979 10,567 
Business Services •••••••••••••••••.••.•.••• 1,894 3,006 
Eating and Drinking Places ••••••••••••••••• 4,075 4,996 
State Government ••••••••••••••••••••••..•.• 8,270 9,070 
Social Services •••••••••••••••••••••••••••• 1,215 1,936 
Educational Services •••••••••••••••••••• o •• 6,638 7,309 
Food Stores •••••••••••••••••••••••••.•••••• 2,354 2,781 
Local Government 1/ •••••••••••••••••.•••••• 1,832 2,214 
Wholesale Trade, Nondurable Goods ••••••.••• 1,661 2,023 
Utilities and Sanitary Services •.••••••.••• 1,679 2,010 
Wholesale Trade, Durable Goods •.••.•••..••• 1,472 1,787 
Absolute 
Change 
2,944 
1,588 
1, 112 
921 
800 
721 
671 
427 
382 
362 
331 
315 
1/ Excludes hospitals and schools operated by local government. 
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Health Services •••••••••••••••••••••••••• o. 
Amusement and Recreation Services, except 
Motion '"Pictures •••••• , •••••• . ~ ••••.• •• ., •••..• ,. 
Persona 1 Services. • •; u ... ~l •••. : :-,:.~ ••• ~ ~-·-· .•• ·~· 
•. . ~ :&...~ ~. . Legal Services •••• ~. ; ••..•••••.•••••••••••• 
Agriculture, Forestry, and Fishing ••..•••••• 
Hotels and Other Lodging Places •••••••••••• 
Building Materials and Garden Supplies ••••• 
Insurance Agents, Brokers, and Services •••.• 
Security, Conunodity Brokers and Services •..• 
Eating and Drinking Pl aces •. ~7i ........ , .... . 
employed at 
j~\)j()I\ 
r 
Table 11 
CENTRAL REGION 
Kennebec and Somerset Counties 
6 INDUSTRIES WHICH ARE LOSING THE MOST JOBS 
1988-2000 
SIC Industry Title Employment Jobs 
\... 
23 Apparel and Other Textile Products ••••••••• 
24 Lumber and Wood Products ••••••••••••••••••• 
22 Textile Mill Products •••••••••••••••••••••• 
26 Paper and Allied Products •••••••••••••••••• 
20 Food and Kindred Products •••••••••••••••••• 
34 Fabricated Metal Products •••••••••••••••••• 
154h 
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rnss 
1,292 
1,819 
1,203 
3,396 
639 
408 
2000 Lost 
1,156 -136 
1,687 -132 
1., 115 -88 
3,308 -88 
588 -51 
387 -21 · 
Luo,_,"'°"""'"'"_ m 
' 
Apparel an~ Other Textile Procluc-~s.: •.•. 4!; ··,l~ •• 
Food and Kindred Products •••••.•.• 1 ••• • ~ •••• •• • • ~ . 
T t ·1 M·11 Pd t . ···~~ "'~~- i1l ex 1 e 1 ro UC s ••••• ! ' • .e~i( , · ·~· ·~ : · 1f ! o• l! L! •• 
Lumber and Wood Products •••• <:~ ...... m •• ,.i: •• • ~: ~ 
Fabricated Meta 1 Products •• :1~ .. ; .. : ! .. 1~.~.:. ~.l•·~. 
~ :, 
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Lewiston, ME 04240-0080 
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Eva Smith 
District Manager 
Craig W. Holland 
District Manager 
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Tel. 879-4216 
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"For Quality Workers 
Contact Your Local 
Bureau of Employment Security 
Job Service Office" 
Labor Markl!t Information Services YTfl 
For further information contact: Division of Economic Analysis and Research· 20 Union Street· Augusta, Maine 04330 (207) 289·2271 
